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乳幼児期の孫育て研究の動向
～₁₉₉₄年から2₀₁₈年に報告された文献レビュー～
Trends in research on raising infant grandchildren: A review of studies conducted 
from 1994 to 2018
秦　　暁子１，髙橋　香子１，坂本　祐子２，和田久美子３
Akiko HATA １，Koko TAKAHASHI １，Yuko SAKAMOTO ２，Kumiko WADA ３
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Abstract
This study aimed to both clarify trends in research on raising infant grandchildren through a literature review and to examine 
future issues. We searched Ichushi-Web from the Japan Medical Abstracts Society and CiNii Articles using keywords such as 
“raising grandchildren” and “grandparents”, and conducted a review of 2₄ cases in the literature that described raising infant 
grandchildren. For the target literature, the year of publication, title, research purpose, research design, research subjects, and 
results were listed, and the research trends were examined in ₅-year increments. As a result of the literature review, research on 
raising infant grandchildren was classified into three themes: the contents of grandparents raising grandchildren, the impact of 
raising grandchildren on the health of grandparents, and support for grandparents raising grandchildren. In future research, it 
will be necessary to analyze the effects of the grandparents' age and lifestyle, and consider methods of support, because it 
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意識調査」，https://www₈.cao.go.jp/shoushi/shoushika/research/
h2₅/ishiki/pdf/2-2.pdf，（2₀2₀年９月閲覧）．
８）小野寺理佳：別居祖母にみる祖親性：グランドペアレンティ
ング教育の現実的基盤に関わらせて，北海道大学大学院教育
学研究科紀要，₉₅，₁₁₉-₁₄₁，2₀₀₄．
９）喬楚薇，松田ひとみ：高齢者の主観的健康観と幸福感　う
つに関連する要因および孫の世話との関係のシステマティッ
クレビュー，高齢者ケアリング学研究会誌，₇（2），₁-₁₀，2₀₁₇．
₁₀）安藤　究：祖父母であること：戦後日本の人口・家族変動
のなかで，₁₁₀-₁3₇，一般財団法人名古屋大学出版会，2₀₁₇．
₁₁）福井県教育委員会：幼児教育実態調査【祖父母編】，https://
www.pref.fukui.lg.jp/doc/gimu/youji_d/fil/₀₈₁.pdf，（2₀2₀年₁₁月
閲覧）．
₁2）茨城県教育委員会：茨城県就学前教育・家庭教育実態調査
結果報告書【祖父母編】，https://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/
welcome/keikaku/syugakuzen/₆sohubo.pdf，（2₀2₀年₁₁月閲覧）．
₁3）南　博文，やまだようこ：老いることの意味－中年・老年期，
₄₁-₈₀，金子書房，₁₉₉₅．
₁₄）内閣府：平成2₅年度高齢者の地域社会への参加に関する意
識調査，https://www₈.cao.go.jp/kourei/ishiki/h2₅/sougou/gaiyo/
index.html，（2₀2₀年₁₁月閲覧）．
₁₅）杉井潤子，泊　祐子，堀　智晴他：祖父母・孫関係に関する
研究－第３報－－「孫育て」にみる祖父母の位置づけおよび
その主観的評価－，大阪市立大学生活科学部紀要，₄2，₁₄₁-
₁₅3，₁₉₉₄．
₁₆）杉井潤子，堀　智晴，泊　祐子他：祖母の「孫育て」に関
する研究－主観的幸福感との関連において－，家族関係学，
₁₅，₈₉-₁₀2，₁₉₉₆．
₁₇）宮中文子，松岡知子，岩脇陽子他：祖母の子育て参加の実
態について，小児保健研究，₅₅（₁），₈2-₈₇，₁₉₉₆．
₁₈）波川京子，田中妙：孫の出生にともなう祖父母の育児関与
と健康づくり，日本看護学会論文集：地域看護，3₀，₆₅-₆₇，
2₀₀₀．
₁₉）宮中文子：中高年女性（祖母）の子育て参加と心理的健康
との関連について－心の健康にプラスとなる孫との関わり方，
女性心身医学，₆（2），₁₇3-₁₈₀，2₀₀₁．
2₀）石井邦子，井出成美，佐藤紀子：家族員の育児対処能力向
上のための孫育児支援プログラムの有用性と課題，千葉看護
学会会誌，₁₄（₁），₁₀₇-₁₁₄，2₀₀₈．
2₁）久保恭子，刀根洋子，及川裕子他：わが国における祖母の
育児支援－祖母性と祖母力－，母性衛生，₄₉（2），3₀3-3₁₁，
2₀₀₈．
22）角川志穂：子育て支援に向けた祖父母学級導入の検討，母
性衛生，₅₀（2），3₀₀-3₀₉，2₀₀₉．
23）笹田ひとみ，伊田早苗，森本桂他：孫育てに関する祖父母
の思い，奈良県母性衛生学会雑誌，23，₁₈-2₁，2₀₁₀．
2₄）久保恭子，及川裕子，刀根洋子：祖母性の因子構造，母性
衛生，2₁（₄），₆₀₁-₆₀₈，2₀₁₁．
2₅）久保恭子，田村　毅：祖母力を活用した育児支援のあり方
の検討，東京学芸大学紀要　総合教育科学系，₆2（2），2₅₇-2₆₁，
2₀₁₁．
2₆）石井邦子，井出成美，佐藤紀子他：孫育児に参加する祖父
母が持つ孫育児支援に対するニーズ，千葉看護学会会誌，₁₆
（2），2₇-3₄，2₀₁₁．
2₇）石井邦子：乳児期にある孫をもつ祖父母に対する孫育児支
援活動の実態と課題，母性衛生，₅2（2），3₁₁-3₁₈，2₀₁₁．
2₈）金丸智美：親世代から見た祖父母の孫育て，家庭教育研究
所紀要，3₅，₄₇-₅₇，2₀₁3．
2₉）粕川理恵，桐生育恵，山田淳子他：祖母が行う育児支援に
関する内容分析，群馬保健学紀要，3₄，23-3₁，2₀₁3．
3₀）石井邦子，荒木暁子，小池幸子他：育児上の特別な配慮を
要する乳幼児の孫育児における祖父母の体験，千葉看護学会
会誌，2₀（₁），3-₁₀，2₀₁₄．
3₁）吉田亜矢：祖父母の子育て支援と孫の社会的スキルの発達
および祖父母の精神的健康（気分状態）との関連，比較文化
研究，₁₁3，2₆3-2₇2，2₀₁₄．
32）中村敦子：娘の産後里帰りを引き受けた実母の体験，日本
助産学会誌，2₈（2），23₉-2₄₉，2₀₁₄．
33）角川志穂：初孫を育てる中で祖父母が抱く孫の両親との役
割関係の葛藤の実態，母性衛生，₅₆（₄），₅3₁-₅3₈，2₀₁₆．
3₄）仲野宏子，長弘千惠，猪狩明日香他：₆₀歳代祖母による孫
の世話の状況と疲労との関連，日本地域看護学会誌，₁₉（₁），
₁₄-23，2₀₁₆．
3₅）片野有美子，田中和子：祖父の孫育児支援行動と生きがい，
北海道母性衛生学会誌，₄₅，3₉-₄₁，2₀₁₆．
3₆）大重育美，顧　艶紅，石垣恭子他：離島における１歳６ヵ
月健診児をもつ保護者とその祖父母の育児不安に関する実態
調査，小児保健研究，₇₅（₅），₅₉₄-₆₀₁，2₀₁₆．
3₇）主濱治子，柴田文子，山崎道子：文献に見る乳幼児期の孫
育てに関わる祖父母の認識と今後の課題，松蔭大学看護学部
紀要，2，₉₉-₁₀₆，2₀₁₆．
3₈）磯山あけみ：新たに孫を迎える祖父母の支援ニーズに関す
る文献レビュー，茨城キリスト教大学看護学部紀要，₈（₁），₁3-
₁₈，2₀₁₇．
3₉）安藤　究：祖父母であること：戦後日本の人口・家族変動
のなかで，₇₀，一般財団法人名古屋大学出版会，2₀₁₇．
